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Esta investigación, tiene por finalidad determinar el nivel de madurez de capacidades en la 
gerencia de proyectos, aplicando una herramienta de madurez que pueda adaptarse a una 
institución superior (universidad privada) en la ciudad de Lima -2020. 
Como centro de educación superior y particular, una universidad privada es financiada por las 
pensiones de enseñanza y donativos de otras organizaciones privadas. A pesar de no recibir 
apoyo económico del estado, deben regirse a las normas y políticas que indica el Ministerio de 
Educación y la SUNEDU, y para cumplir con las condiciones básicas, proyección social y 
extensión, deben invertir en muchos proyectos de infraestructura, equipamiento, laboratorios, 
servicios estudiantiles, entre otros. Por lo anterior, una universidad privada no es ajena al mundo 
de la gestión de proyectos, que cada año incrementa su presupuesto e inversión. 
El logro de los objetivos para esta investigación, cuyo modelo es cuantitativo y de estilo 
descriptivo, será mediante un instrumento de recolección de información que será aplicado a 
12 colaboradores de una universidad privada, los mismos que están involucrados directamente 
en la dirección proyectos. Una vez aplicado el cuestionario, se recolectará y analizará la 
información para la evaluación del nivel de madurez en una universidad privada. 
La contribución con este trabajo de investigación, será brindar oportunidades de mejora 
continua en todos los componentes del proceso de la dirección de proyectos en una universidad 
privada, cuya valoración se encuentre por debajo del mínimo, logrando así que los proyectos 
que se ejecuten sean más exitosos. 
 
Palabras claves: Madurez de capacidades, Universidad Privada, Mejora continua, 




The present research work, aims to evaluate the degree of maturity of capacities in Project 
management,applying the maturity model that best suits a private university in the city of Lima-
2020. As a centre of higher and private education, a private university is financed by the 
education pensions and donations of other private organizations. Despite not receiving financial 
support from the state, they must adhere to the quality standards required by the Ministry of 
Education and SUNEDU, and to meet the basic conditions, social projection and extension, they 
must invest in many infrastructure projects, equipment, laboratories, student services, among 
others. For this reason, a private university is no stranger to the world of project management, 
which each year increases its budgets and investments. To achieve the objectives of this research 
work, whose model is quantitative and descriptive style, I will use an information collection 
tool that will be applied to 12 collaborators of a private university, which are involved and 
related to project management. Once the research technique has been applied, data will be 
collected and analysed to determine and assess the maturity level of the organisation. 
My contribution with this research work, will be to provide opportunities for continuous 
improvement in all components of the organization’s project management system, which 
obtained a valuation below the minimum, thus making the projects implemented more 
successful. 
 
Keywords: Skills Maturity, Private University, Continuous Improvement, Standardization, 
Project Management, Organization. 
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   [[CAPÍTULO_I:_PLANTEAMIENTO_DE_LA_INVESTIGACIÓN]] 
 
1.1. Descripción del proyecto a investigar  
 
La gerencia de proyectos debe ser medido por las capacidades de desempeño de una 
organización y para cumplir con tales objetivos, se debe aplicar una herramienta que se 
denomina modelo de madurez.  
La aplicación en la organización, permitirá realizar una evaluación y diagnóstico que 
servirán como inputs, para trabajar en un plan de mejora continua para cambiar la zona de 
confort de los proyectos y cumplir con los objetivos estratégicos. 
El MINEDU y SUNEDU, como entidades del estado, aseguran la calidad de la educación 
en las diferentes universidades, a través del licenciamiento, condiciones básicas de calidad, 
proyección social y extensión, proyectos de infraestructura, equipamiento, laboratorios, 
servicios estudiantiles, entre otros. 
En las universidades privadas, se gestionan muchos proyectos en las diferentes unidades 
académicas y administrativas, los mismos que están incluidos como parte de sus objetivos 
estratégicos y es así, que los proyectos cobran relevancia.  
En una universidad privada, los proyectos se ejecutan de manera central, lo que ocasiona 
problemas en tiempo, alcance, calidad, costo, riesgos y recursos humanos. No cuentan con 
una metodología que sea soportada por procedimientos definidos y sobre todo las personas 
que lideran los proyectos, no tienen las competencias que exige la gerencia de proyectos.  
Por todo lo mencionado anteriormente, es razonable iniciar una evaluación de la madurez  
en la dirección de proyectos, teniendo como sujeto de estudio a una universidad privada.  
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Para este trabajo de investigación, se revisó información de diferentes herramientas de 
madurez de capacidades en la dirección de proyectos y se seleccionó una que pueda 
adecuarse a la organización y pueda utilizarse como herramienta de medición. 
Se utilizó una herramienta de recopilación de datos y se analizó los resultados para lograr 
determinar la madurez de capacidades en la dirección de proyectos en una universidad 
privada. 
Para finalizar y a partir de los resultados obtenidos, es posible mencionar oportunidades de 
mejora en todos los componentes de la dirección de proyectos en una universidad privada 
que obtuvo una valoración por debajo del mínimo. De esta manera, se consolidará el 
proceso de madurez y los proyectos que se ejecuten serán más exitosos. 
El presente trabajo de investigación propone dar respuesta a la siguiente pregunta ¿cuál es 
el nivel de madurez de capacidades en la dirección de proyectos en una universidad privada 

















1.2. [[Objetivos_de_la_investigación]]  
 
1.2.1 Objetivo general  
 
Determinar el nivel de madurez de capacidades en la gerencia de proyectos en una 
universidad privada en la ciudad de Lima-2020. 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
 Determinar una herramienta de madurez de capacidades en gestión de proyectos que 
permita aplicarse en una universidad privada en la ciudad de Lima-2020. 
 Evaluar el nivel de madurez de capacidades en una universidad privada en la ciudad 
de Lima-2020, de acuerdo a los lineamientos del modelo establecido, determinando su 
cumplimiento por dominio, grupo de procesos, área de conocimiento y etapas   en la 
gerencia de proyectos. 
 Definir acciones en las áreas menos desarrolladas que permitan mejorar el nivel de 
madurez de capacidades en la gerencia de proyectos en una universidad privada en la 
ciudad de Lima-2020. 
 
1.3. Justificación  
Muchos de los proyectos que son ejecutados por una universidad privada, no han sido las 
más efectivas, en algunos casos incluso la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior denegó la licencia institucional, porque no se cumplían con las condiciones básicas 
de calidad, que están muy relacionadas a como se gestionan sus proyectos y queda 
demostrando una vez más la ausencia de una herramienta de madurez de capacidades.  
Existen demoras en la entrega de los proyectos, el presupuesto planificado se excede, uso 
de recursos innecesarios que incrementan los costos y no hay un control de la calidad que 
cumplan con criterios de aceptación. 
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En una universidad privada, los proyectos se ejecutan de manera central y no se cumple con 
la triple restricción extendida, los cuales son: tiempo, alcance, costo, tiempo, recursos, 
calidad y riegos. 
1.3.1. [[Justificación_Teórica]] 
En el trabajo de investigación se aplicará la teoría y buenas prácticas de una herramienta 
de madurez en gestión de proyectos y los conceptos del PMI (Project Management 
Institute). 
Bajo el enfoque del conocimiento, descubriré la situación problemática de la 
organización como son, el incumplimiento de plazos, ausencia de procedimientos en la 
ejecución de proyectos, mala gestión de la comunicación, etc. que afecta directamente a 
la dirección de proyectos en una universidad privada en la ciudad de Lima-2020. 
La base teórica, ayudará en la investigación a comprender los diferentes conceptos de 
gestión de proyectos y relacionarla con la situación actual de la organización. 
 
1.3.2. [[Justificación _Práctica]] 
Con el desarrollo de esta investigación, se podrá brindar propuestas que ayuden al 
cumplimiento y fortalecimiento de los procesos de la gerencia de proyectos como son 
en tiempo, alcance, calidad, recursos humanos, costos y riesgo, todos durante su 
ejecución, que impactan al plan estratégico de la organización. 
Con los resultados obtenidos se podrá brindar acciones de mejora continua en todos los 
componentes de la dirección de proyectos para la organización, logrando así que los 






1.3.3. Justificación metodológica 
Para llevar a cabo la finalidad de este estudio, se aplicará como herramienta de 
investigación un cuestionario a 12 personas que están involucradas en la gestión de 
proyectos en una universidad privada. Los resultados, serán procesados en un software 
de cálculo y así se podrá conocer el grade de madurez de capacidades en la gerencia de 
proyectos y mejoras para la organización.    
El trabajo de estudio se apoya en técnicas y herramientas vigentes. 
 
1.4. Alcance  
Las universidades están inmersas en la gestión de proyectos dentro de su organización, los 
mismos que son el principal soporte para el logro de sus objetivos estratégicos y de auto 
sostenimiento. Sin embargo, se evidencia ciertas deficiencias en la gestión de proyectos 
correspondientes al alcance, el presupuesto, el cronograma y la calidad, afectando 
negativamente en el cumplimiento esperado durante la ejecución. Por consiguiente, se 
sugiere, aplicar un instrumento de recolección para finalmente analizar los resultados y 
elaborar una propuesta de gestión de proyectos que pueda fortalecer el camino a la madurez 
en la organización. 
Juddev, K. y Thomas, J. (2002) mencionan que los modelos de madurez están bajo el 
enfoque del PMBOK y su aplicación en una organización será a través de encuestas 
utilizando escalas de Likert. El cuestionario se centra en las áreas de conocimiento del 
PMBOK Sexta Edición del PMI. 
 
Ante este escenario, para el presente trabajo de investigación se realizará un estudio de los 
principales modelos de madurez y se seleccionará el más adecuado, posteriormente se 
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aplicará un cuestionario de acuerdo a los lineamientos de la gestión de proyectos y 
finalmente se podrá tener una propuesta de mejora. A continuación, mencionó las 
principales actividades y su aplicación en una universidad privada: 
 Se realizará un análisis sobre los principales modelos de madurez de capacidades en la 
gerencia  de proyectos, relacionados a proyectos de proyección social y extensión, 
infraestructura, equipamiento, laboratorios, servicios estudiantiles, etc. 
 La valoración de madurez de capacidades de la dirección de los proyectos en una 
universidad privada, será en todas las unidades académicas y administrativas ejecutoras 
de proyectos. 
 El material que resulte de esta investigación, podrá ser utilizada por cualquier 
universidad privada en la ciudad de Lima, para su implementación, bajo su 
responsabilidad. 
 
1.5. Restricciones y limitaciones  
Dentro de las restricciones y limitaciones, debo considerar que nos encontramos en una 
emergencia sanitaria a causa del COVID- 19, lo que desafía fuertemente el contexto en el 










[[CAPÍTULO II:_MARCO_REFERENCIAL]]   
2.1. Análisis del entorno  
En el mundo, se ejecutan muchos proyectos y para que estos sean exitosos, la organización 
debe contar con las competencias que exige la dirección de proyectos.  
Existen muchas guías de madurez de capacidades que aseguran el cumplimiento de las 
condiciones mínimas de las mejoras prácticas en dirección de proyectos. En la actualidad, 
hay varias organizaciones que aplican un modelo y logran un estándar en sus procesos.  
No contar con un modelo de madurez, puede generar serios problemas impactando 
directamente a las áreas estratégicas de la organización y generando una desventaja 
competitiva frente a otras.  
Hoy en día, muchas organizaciones necesitan valuar la madurez en la gerencia de proyectos 
y será necesario aplicar un modelo que se adapte y sea reconocido. 
A continuación, sustentaré la importancia de aplicar una herramienta de madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, con las siguientes investigaciones: 
          Según D. Lázaro, J. Laverde y K. Guacheta (2013) en su investigación Evaluación 
de Madurez en Gestión de Proyectos en las Organizaciones, en una Empresa de la Ciudad 
de Bogotá, realizado en la Universidad Escuela de Administración de Negocios, menciona 
que para la implementación de la cultura de proyectos en la organizaciones, se debe adoptar 




Una manera de alcanzar el triángulo de excelencia en la organización, es a través del 
conocimiento de la madurez de los proyectos y eso implica la asignación de un  tiempo 
razonable al proceso de implementación.  
Para resultados exitosos de una organización en la gerencia de proyectos, es necesario ser 
medido con un modelo de madurez, el mismo que nos ayuda a entender porque otros 
fracasan. 
          Según L. Peñafiel (2015) en su investigación, menciona que los modelos de madurez 
son un marco conceptual cuya estructura está establecida e interrelaciona, donde se detalla 
la situación actual de un área en particular.  
La herramienta de madurez, establecen que las condiciones en la gerencia de proyectos 
sean eficaz y eficiente para la organización y aseguran su ejecución exitosa. Será necesario 
determinar el nivel de madurez de la organización para determinar si se encuentra en 
condiciones de administrar proyectos y para este fin se utilizará el modelo de madurez 
OPM3 (Organizacional Project Management Maturity Model). 
El OPM3, proporciona un marco teórico que alinea los objetivos de la organización, con el 
alcance de los diferentes proyectos por medio de mejores prácticas en la gerencia de 
proyectos alineados por el PMI (Project Management Institute). 





          Según G. Arancibia (2017) en su aporte de Gestión de Proyectos: Propuestas de 
Mejora en Base a Niveles de Madurez, menciona que para medir la madurez de una 
organización, se debe aplicar un cuestionario que pueda ayudar a conocer las distintas áreas 
en gestión de proyectos.  
El objetivo de aplicar un cuestionario, es para conocer los puntos más débiles en la gerencia 
de proyectos y plantear mejoras para la organización, que le permitirán pasar a otro nivel. 
Como una buena práctica, se debe utilizar el Benchmarking para ayudar a concretar la 
propuesta de mejora para el modelo de madurez, permitiendo relacionarlo con estado actual 
en la que se encuentra la organización.   
Durante la implementación, será muy importante contar con un plan estratégico que 
beneficie a los proyectos que se ejecutan en la organización, se complementen con las 
prácticas y herramientas de madurez en la gerencia de proyectos. 
2.2. Descripción del sector  
 
En el país, el estado tiene la gran tarea de fortalecer la educación en todo nivel, sobre todo 
en la educación superior y es por ello el estado debe invertir en las universidades públicas 
e impulsar a que las universidades privadas inviertan en el desarrollo de planes que integren 
proyectos que transformen positivamente el servicio de educación superior. 
En las universidades públicas y privadas, la gerencia de proyectos presenta muchos 
problemas, como no contar con un proceso estandarizado en la ejecución de proyectos y la 




Por lo mencionado anteriormente, el impacto es directamente al cumplimiento de la triple 
restricción extendida, cuyos efectos son no contar con una buena planificación de los 
presupuestos, exceso de recursos, incumpliendo en el alcance del proyecto, retrasos en la 
entrega del proyecto, entre otros.  
          Según L. Félix (2016), en su investigación indica que en el Perú, solo el 10 % de las 
organizaciones hacen uso de una  metodología como estándar en la ejecución de proyectos, 
ya sea en un nivel implementado, controlado u optimizado. 







Fuente: Adaptado de la gestión de proyectos en el Perú (2015-2016) 
Se puede inferir que, en las organizaciones existen diferentes criterios para medir su nivel 
de madurez con respecto a la dirección de proyectos. Es necesario ubicar a la organización 
en un nivel de madurez y con este punto partida, aplicar la mejora continua para lograr 
proyectos más exitosos y el paso a un nivel óptimo. 
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También, se logró identificar a las áreas de conocimiento por su grado de madurez, muy 
importante para aplicar las oportunidades de mejora. Donde se pudo observar que las áreas 









Fuente: Adaptado de la gestión de proyectos en el Perú (2015-2016) 
          Según E. Peralta (2017), en su investigación, sostiene que en las organizaciones 







Durante la gestión de proyectos, se debe involucrar a todas las partes de una organización 
y eso conlleva contar con muchas personas durante el desarrollo de los proyectos y eliminar 
cualquier incertidumbre de fracaso durante el proceso, lo que se pretende es generar valor 
para la organización. Hoy en día, la gran mayoría de las organizaciones han incorporado 
un modelo para gestionar proyectos a causa de que los indicadores manifiestan que el 29% 















Fuente: Adaptado CHAOS Report (2015)  
Se debe cumplir con la triple restricción extendida: tiempo, recursos humanos, riegos, 
costo, calidad y alcance. Y es así como inicia la necesidad de contar una herramienta de 
para medir la madurez de los proyectos en una organización, muy necesarios para encontrar 







2.3. Presentación de la organización  
 
En la Ley N° 30220, Ley Universitaria y Normas Complementarias, se define el término 
“UNIVERSIDAD”, con el concepto de comunidad académica inclinado a la investigación 
y docencia, cuyo objetivo es capacitar de manera humanística, uso de la ciencia y 
tecnología, alineado a las necesidad y realidad de nuestro país. 
En el artículo 26, de la Ley N° 30220, sobre la creación de una universidad privada en 
territorio peruano, indica que debe ser constituida por iniciativa de sus promotores y deben 
cumplir ciertos requisitos como garantizar la convivencia nacional y regional con las 
políticas de educación universitaria, la oferta educativa debe ser de acuerdo a la demanda 
laboral y debe contar con personas  y presupuesto para la sostenibilidad de las operaciones. 
Estos requisitos, serán verificados como parte de las condiciones básicas que establece la 
SUNEDU. 
2.3.1 Fines de una universidad  
 Desarrollo científico, tecnológico, cultural y artístico para la humanidad, que perduren 
de generación en generación. 
 Formar profesionales íntegros y responsables, de acuerdo a la necesidad del país.  
 Fomentar un cambio sostenible para el desarrollo de la comunidad a través de acciones 
de servicio. 
 Contribuir con la democracia, estado de derecho e inclusión social. 
 Fomentar que las personas investiguen, uso de tecnología y el lado humano, para 
preservar el patrimonio de conocimiento y artístico. 
 Mantener la información a lo largo del tiempo, en beneficio de la humanidad. 
 Reconocer y difundir la diversidad cultural de la nación. 
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 Impulsar el lado humano y la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional y mundial. 
 Colaborar y estar al servicio de la comunidad para su desarrollo. 
2.3.2 Funciones de la universidad 
 Formar profesionales. 
 Fomentar el área de investigación  
 Difundir la cultura y el lado social. 
 Brindar una educación constante. 
 Ayudar al desarrollo humano de las personas. 
2.3.3 Condiciones básicas  
Las condiciones básicas que establezca la SUNEDU, refiere a los siguientes aspectos: 
 Existencia de una visión académica; (grados y títulos) y plan de estudio. 
 Existencia de un presupuesto que respalde a la universidad, económica y 
financieramente. 
 Existencia de infraestructura y equipamiento para el servicio educativo. 
 Desarrollo de la investigación en todos los niveles. 
 Contar con personal que tengan las competencias como docente, debe existir menos 
del 25% de docentes a tiempo completo. 
 Tener servicios universitarios que complementen la formación universitaria (servicio 
médico, cultural, deportes, etc.). 






2.3.4 Gobierno y gestión de una universidad privada 
Una universidad privada, está conformado por una alta dirección, quienes representan a 
los promotores: 







         Fuente: Elaboración Propia 
Asimismo, también cuenta con autoridades que gobiernan la gestión en las instancias: 

























2.3.5 Propósito de una universidad privada 
Una universidad privada tiene como propósito formar ciudadanos líderes, con un 
pensamiento renovador para transformar nuestro país en un lugar mejor. 
2.3.6 Misión de una universidad privada 
Brindar el acceso a una educación superior de calidad, para contribuir con el desarrollo 
de nuestro país y mejor calidad de vida. 
2.3.7 Visión de una universidad privada 
La visión de una universidad privada, es ser reconocida por su excelencia académica y 
que sea accesible para todas las personas. 
2.4. Alineamiento del proyecto en la organización  
Una universidad privada, no es ajena al mundo de la dirección de proyectos y es 
imprescindible la búsqueda de las mejores prácticas para lograr su sostenibilidad, aplicando 
múltiples proyectos que garanticen el cumplimiento de las características que establece la 
SUNEDU. 
Una universidad privada cuenta con diferentes variables, los cuales deben ser considerados 
en el análisis de un proyecto, estas pueden ser la cantidad de estudiantes, nivel de 
capacitación de la plana docente, logros de proyectos de investigación, carreras en pregrado 
y maestrías de postgrado, etc. 
La falta de conocimiento y prácticas en la dirección de los proyectos, es un factor muy 
negativo para una universidad privada, pues dificulta a los estándares que exige la Ley N° 
[[30220,_Ley_Universitaria]] y normas complementarias. 
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En Lima capital, existen 55 universidades privadas y públicas, solo el 67% logró obtener 
el licenciamiento institucional con la SUNEDU. 





                Fuente: Adaptado de la web de SUNEDU 
Las condiciones básica que estable la SUNEDU, están relacionadas significativamente con 
la ejecución de proyectos, si estos cuentan con un estándar, una metodología y cumplen 
con la triple restricción extendida, entonces serán exitosos. El nivel de calidad en una 
institución superior (universidad privada) en la ciudad de Lima, determinó que solo 28 
universidad privadas consiguieran el licenciamiento institucional con la SUNEDU. 





















Por lo expuesto anteriormente, hay una necesidad por parte de una universidad privada en 
generar proyectos que sean exitosos, la gran mayoría alineados al cumplimiento de las 
condiciones básicas, los mismos que se dan en todo los órganos administrativos, 



















        Fuente: Elaboración Propia
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Adoptar una herramienta de madurez en la dirección de proyectos, permitirá definir 
estándares en cada ciclo de vida del proyecto para una universidad privada. Para ello se 
trabajará en las áreas con puntuación por debajo del mínimo requerido por el PMI.  
En este trabajo se aplicarán las buenas prácticas en gerencia de proyectos y se planteará 
oportunidades de mejora para lograr la madurez de la organización, se seleccionará un 
modelo que esté acorde a las necesidades. 
A continuación, se muestra un mapa de procesos de una universidad privada, donde están 
las áreas estratégicas, vitales y de soporte. Los proyectos, normalmente se ejecutan de 
manera central en un área específica de acuerdo a la necesidad, y van involucrando a las 
diferentes áreas, según el alcance. No aplican un estándar en gestión de proyectos y el 
presupuesto es manejado por el área ejecutora. 







      




   CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO  
3.1. Gestión del proyecto  
Estrada, (2015), menciona que un proyecto tiene como objetivo brindar una solución a un 
problema determinado, logrando hacer tangible una idea. Las necesidades surgen en 
diferentes escenarios y circunstancias, es necesario buscar las mejores prácticas para 
encontrar un resultado único que responda principalmente a los objetivos estratégicos de la 
organización. 
Urbina, (2001), hace referencia a la definición de proyectos como la obtención de 
soluciones a un problema formulado y la búsqueda de alternativas para satisfacer las 
necesidades humanas. 
PMI, (2017), según el Project Management Institute, establece el concepto de proyecto, 
como un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, servicio o resultado único, 
todos los proyectos tienen un inicio y fin. 
A continuación, se mencionan algunas características de los proyectos de acuerdo a lo 
definido por el PMI, en su libro publicado PMBOK: 
 Poseen un objetivo específico y deben cumplir con la triple restricción extendida. 
 Poseen un presupuesto para su desarrollo. 
 Existen una estructura organizacional temporal durante su desarrollo. 
 Tienen un resultado único. 
 Tienen un cronograma, donde se detallan su inicio y fin. 
 Los equipos que integran los proyectos, poseen competencias multidisciplinarias. 
 Se rigen a un estándar, normas técnicas y principios de calidad. 
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 Se rigen y deben adaptarse al entorno cultural del lugar donde se desarrollan. 
 Es respaldado por un contrato, donde se especifican todos los alcances del proyecto, 
garantías y cláusulas que serán necesarios frente a un conflicto. 
PMI, (2017), según el Project Management Institute, la gerencia de proyectos es el marco 
teórico compuesta por el conocimiento, buenas prácticas, herramientas y técnicas para 
cumplir con los objetivos durante la gerencia de los proyectos. 
La dirección de proyectos está compuesta por diez áreas de conocimiento, cada una de ellas 
tiene conceptos y procesos que ayudan a lograr objetivos en común. 
Los principales objetivos en la gerencia proyectos son: 
 Ayuda a fortalecer los procedimientos de cada área de la organización, para lograr un 
resultado integral que beneficie a la organización. 
 Administrar los costos y calidad del producto de manera oportuna. 
 Fortalecer las políticas para la toma de las mejores decisiones para la organización. 
 Conseguir que los proyectos sean rentables para la organización. 
 Promueve el uso de las lecciones aprendidas para el fortalecimiento de la experiencia. 
3.1.1. Ciclo_de_vida_del_proyecto]] 
PMI, (2017), define al ciclo de vida de un proyecto como una secuencia de fases por la 
que atraviesa un proyecto desde que inicia hasta su culminación. Las fases son 





Un proyecto tiene como fin, adquirir un producto, servicio o resultado único y para ello 
será necesario la ejecución de varias actividades, algunas de ellas podrán estar agrupadas 
en fases. Cada resultado que se logre, formará parte del producto final y a todas estas 











3.1.2. Grupo de procesos en la gestión de proyectos 
Para el logro de los mejores resultados en la dirección de los proyectos, se debe tener en 
cuenta al grupo de procesos, los mismos que son un conjunto fases que se relacionan 
entre ellas para el cumplimiento de la triple restricción extendida. 
Figura 11.[[Grupo_de_procesos_en la_gestión_de_proyectos]] 
 
 




PMI, (2017), según el Project Management Institute, define a un área de conocimiento 
como parte fundamental en la gerencia de proyectos, determinado por ciertos 
requerimientos y base de conocimientos que están incorporados en las prácticas, 
procesos, técnicas y herramientas alineados a los resultado de un proyecto. 
Las áreas están relacionados con los grupos de proceso de la gerencia de proyectos, por 
medio de una metodología integral de conocimiento e investigación. 




 [[Gestión_de_los_costos_del_proyecto.]]  
 [[Gestión_de_la_calidad_del_proyecto.]] 
 [[Gestión_de_los_recursos_del proyecto.]]  
 [[Gestión_de_las_comunicaciones_del proyecto.]] 
 [[Gestión_de_riesgos_del_proyecto.]] 






























Cooke-Davies, T (2004), indica que la definición de madurez hace referencia al 
perfeccionismo, el mismo que se dará en diferentes situaciones de una organización para 
determinar el nivel de perfección en los proyectos, con el objetivo de lograr la madurez 
de la organización, a través de las mejores prácticas hasta incrementarlo. 
Andersen y Jessen, (2003), mencionan que la madurez es una situación que condiciona 
a la organización para llevar a cabo proyectos más exitosos. 
Es necesario medir a una organización para conocer como están aplicando las 
definiciones y prácticas de la gerencia de proyectos, así podremos saber si se están dando 
las condiciones, se podrá corregir o prevenir cualquier problema que afecte a un 
proyecto. Una organización, para cumplir con sus objetivos estratégicos debe auto 
examinarse en todas sus áreas de conocimiento, para poder encontrar oportunidades de 
mejora en las diferentes áreas que no se estén aplicando las condiciones, es entonces que 
podemos referirnos a que la organización está aplicando un modelo de madurez.  
Klimko, (2002), menciona que la madurez en los proyectos, es un conjunto de 
capacidades que permite que las organizaciones tengan un crecimiento exitoso en la 
ejecución de sus proyectos. A continuación, se mencionan algunas características: 
 Un modelo, debe contar con una serie de niveles de madurez. 
 Cada nivel en madurez, debe cumplir con ciertos requerimientos para validar su 
cumplimiento. 
 Los niveles de un modelo de madurez son dependientes uno del otro y se van 
midiendo desde un nivel inicial a uno final. 
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Existen muchos modelos de madurez, pero todos tienen un objetivo en común que es 
validar el cumplimiento de un estándar durante la ejecución de proyectos en una 
organización. 
Parviz, (2002), menciona que un modelo de madurez representa a una secuencia de 
procedimientos establecidos que se aplica a una organización, con el objetivo de obtener 
calidad al finalizar un proyecto, para el beneficio de la organización. 
Una organización que no tiene madurez, seguirá cometiendo errores o sus proyectos 
fracasarán y sus procedimientos no estarán alineados con los objetivos estratégicos para 
el logro proyectos exitosos.  







Fuente: Adaptado (Parviz, 2002) 
Cummings y Worley, (2009), mencionan que la gestión de proyectos es la principal 
motivación para la existencia de los modelos de madurez, los mismo que permiten 
realizar una evaluación, analizar resultados y platear acciones de mejora para la 
organización. 
En esta investigación, se encontraron veinte modelos de madurez en gestión de 
proyectos de mayor uso, que incorporan y adaptan las diferentes organizaciones. 
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Rosenstock, Johnston y Anderson, (2000), indican que existen aproximadamente 
cuarenta modelos de madurez, enfocados a cada sector de una organización. 
Se lista los veinte modelos de madurez encontrados, estos son: 























 Lograr ejecutar una evaluación de las capacidades en la gerencia de proyectos para 
una organización. 
 Tener la posibilidad para mejorar las áreas con puntuación por debajo del mínimo. 
 Los resultados que se obtengan servirán para plantear oportunidades de mejora y 
tener una línea base para lograr que la organización pueda evolucionar su madurez 
en la gerencia de proyectos. 
3.1.6. OPM3 - Modelo de madurez  
Fahrenkrog, S. (2004), indica que el modelo OPM3, tiene mucha importancia en los 
objetivos estratégicos de la organización a nivel proyecto, programa y portafolio, con la 
intención de medir el nivel de capacidades que tienen en ejecución de proyectos  
El OPM3, está respaldado por el PMI y el beneficio que otorga a las organizaciones es 
múltiple en cuanto a la dirección de proyectos, tiene la facilidad de adaptarse a las 
necesidades de una organización. 
OPM3[[(Organizational_Project_Management_Maturity_Model)]], es una herramienta 
administrado por el PMI (Project Management Institute), cuyo fin es establecer 
procedimientos y políticas a una empresa, alineados a los objetivos estratégicos. 
Es una herramienta que ayuda a una organización a comprender como se encuentra su 
madurez y comprender la importancia de las mejores prácticas en gestión de proyectos, 
fortaleciendo sus áreas de conocimiento a través de un plan de mejora que tendrá como 
resultado un crecimiento organizacional en todos los niveles.   
(Gordillo, 2014), menciona que el OPM3 está compuesto por 3 grupos, los proyectos, 
programas y portafolios. Resalta la importancia que tienen los objetivos estratégicos de 
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la organización con el modelo de madurez OPM3, el éxito se logrará siendo eficiente y 
eficaz en los dominios compuesto por la dirección de proyectos. 
El OPM3, establece procedimientos, estándares y mejores prácticas con la intención de 
medir el nivel de madurez organizacional en gestión de proyectos y será aplicado en los 
siguientes dominios: 
 Proyecto: Grupo de actividades interrelacionados y coordinados para cumplir un 
objetivo. 
 Programa: Grupo de proyectos relacionados entre sí, forman parte de un gran 
proyecto maestro. 
 Portafolio: Conformado por programas y otros proyectos, no están relacionados 
entre sí. 
El PMI, menciona que una mejor práctica es una forma de hacer que las cosas sucedan 
para lograr un resultado exitoso. A continuación, se mencionan algunas:  
 Estandarizar e integrar una metodología para la organización. 
 Medir el desempeño de un proyecto, enfocado a la triple restricción extendida. 
 Fortalecer los procedimientos en gestión de proyectos. 
 Priorizar la necesidad de proyectos, acordó a su objetivo estratégico. 
 Aplicar mejora continua 
 Establecer criterios de aceptación de los proyectos que permitan su éxito. 
 Impulsar las competencias en gestión de proyectos. 
 Adecuado control de los recursos. 
 Equipos multidisciplinarios. 
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El OPM3, está compuesto por las mejores prácticas que forman parte del grupo de 
dominio y por las mejores prácticas que corresponden a sus etapas.  




           
                      Fuente: Adaptado del OPM3 







                     Fuente: Adaptado del OPM3 
Según el PMI, también hace referencia a las capacidades, resultados e indicadores de 
















               Fuente: Elaboración Propia 
La herramienta OPM3, está compuesto por tres elementos muy importantes que se 
relacionan entre sí: 
 Conocimiento: Está definido por un marco teórico que define la madurez, 
mejores prácticas y estándares necesarios para el entendimiento del modelo de 
madurez OPM3. 
 Evaluación: Es el uso de métodos que permitan hacer un diagnóstico a través de 
las capacidades y prácticas en la organización, para identificar las fortalezas y 
debilidades en los procesos de la dirección de proyectos. Este análisis, es muy 
necesario para luego trabajar en la planificación de los procesos de madurez con 




 Mejora: Se trabaja en las oportunidades para lograr mejorar los procesos y en un 
plan de  implementación de acuerdo a lo identificado en la evaluación, involucra 
de forma integral a la organización, se enfoca en el desarrollo del potenciar las 
capacidades y acciones, en beneficio de la organización. 







                 Fuente: Adaptado del OPM3 (2003, p, 8) 
 
A continuación, se presenta el ciclo del modelo OPM3, compuesto por 5 


















               [[Fuente:_Adaptado_del_OPM3]] 
La utilidad que obtiene una organización, al aplicar el modelo OPM3 son: 
 Incorporar nuevos procedimientos, que fortalezcan sus principios y mejores 
prácticas en la gerencia de proyectos, dando soporte al cumplimiento de 
objetivos de la empresa. 
 Aplicar el OPM3 en una organización, permitirá auto examinarse y determinar 
si se lleva una buena dirección de los proyectos, teniendo como soporte a las 
capacidades y mejores prácticas de madurez. 






3.1.7. Kerzner - Modelo de madurez PMMM 
Kerzner, (2001), menciona que las personas son muy importante en la planificación y 
ejecución, integrado con las competencias en la dirección de proyectos, se puede lograr 
que sean más exitosos.  
Los proyectos deben ser respaldados por los líderes de la organización y son quienes se 
encargan de que las cosas sucedan, son los principales impulsores de una cultura 
organizacional en la dirección de proyectos. 
Harold Kerzner, propone un modelo para la madurez para las organizaciones, bajo una 
guía que está enfocado a la gerencia de los proyectos, por medio de una la planificación  











                  Fuente: Adaptado de modelo de Harold Kerzner 
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Kerzner, (2001), menciona que normalmente cuando hablamos de niveles de madurez 
se piensa que estos son dependientes y se tiene que aplicar de manera secuencial, pero 
en la realidad esto dependerá de los riegos que puedan impactar a la organización, puede 
darse que un nivel inicie antes que otro y viceversa. El nivel que es más impactado es el 
nivel tres, porque tiene que ver con la cultura organizacional, pues no todos están 
preparados para realizar cambios en sus procesos, metodología, etc. 
3.1.8. CMM (Capability Maturity Model) - Modelo de madurez  
Es una herramienta de madurez publicado en el año de 1986, por el Instituto de 
Ingeniería de Software y auspiciado por el Departamento de Defensa Americano. 
Considera prácticas que destacan en el desarrollo de software y es un estándar en los 
procesos para los proyectos de tecnología de la información. 
Paulk, (1994), menciona que debemos confiar en CMM, porque es un modelo que está 
compuesto por cinco niveles que ayudan a mejorar la implementación de proyectos de 








             Fuente: Adaptado modelo de Paulk (1993) 
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El modelo CMM, se caracteriza por sus procesos eficaces y su aplicación en proyectos 
de software en una organización. Cada nivel forma parte del avance del modelo  madurez 
y sus áreas están conformadas por diferentes procesos, que dependen de objetivos 
definidos y cuantitativos. El primer, segundo, tercer y cuarto nivel, están conformados 
por áreas clave de proceso, conocidas como KPA. 
Los KPA, son actividades y prácticas que se relacionan entre sí, para el éxito de los 
objetivos y se clasifican en tres tipos: de gestión, organización e ingeniería. 
Las áreas clave de procesos, tienen cinco características: 
1. El compromiso en el desarrollo. 
2. Las competencias para la ejecución. 
3. Las actividades ejecutadas. 
4. Medir y analizar. 
5. Validación durante la puesta en marcha. 
Una organización donde se gestionan proyectos de TI, para alcanzar el progreso de un 
nivel a otro puede tomarle meses, dependerá mucho del sacrificio y compromiso de la 
organización por alcanzar la madurez.  
El país que adopto más el modelo de CMM, en todo su esplendor de gestión de proyectos 
de TI, es la India. Sus organizaciones cuentan con certificaciones por lo menos en algún 
nivel del modelo, es un país donde las competencias en desarrollo de software han sido 






3.2. Bases teóricas de la industria o sector  
La dirección de proyectos en el Perú, ha evolucionado en los últimos años de manera 
exponencial, pero hay un factor muy importante, pues no todos optan por incorporar un 
modelo de madurez en sus organizaciones. 
Las organizaciones, utilizan el marco teórico que indica el PMI en la gestión de los 
proyectos, pero eso no es suficiente. Es necesario evaluar si realmente se están aplicando 
adecuadamente procedimientos en un área de conocimiento o grupo de procesos en el 
desarrollo de los proyectos. 
Como se revisó anteriormente, existen muchas herramientas de madurez que se pueden 
aplicar de manera organizacional, dependerá del contexto y la situación en que se den, es 
importante que se adapten al plan estratégico de los proyectos.  
Hoy en día, estamos frente a una situación de transformación digital y cambios 
organizacionales a causa del COVID – 19, a nivel nacional y mundial hay una inestabilidad 
política, económica y sanitaria. Frente a esto, hay una oportunidad de mejora para conocer  
como es la gestión de los diferentes proyectos en una empresa. Todos no cuentan con un 
estándar que les permita adaptarse a este contexto actual y puedan seguir desarrollando 
proyectos exitosos.  
Se puede evidenciar diferentes problemas en gestión de proyectos: fracaso de grandes 
proyectos, no cumplen con los criterios de aceptación, se exceden en cronograma y costos, 
son impactados por los riesgos, etc. y frente a un escenario competitivo y cambiante, es 
necesario optar por una herramienta de madurez que le permita a la organización ser estable 
y logré el éxito de sus proyectos.  
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Las organizaciones de educación superior, particularmente las universidades privadas, en 
la actualidad no aplican por los menos una herramienta de madurez en la gerencia de 
proyectos, incluso muchos de ellos ni consideran la base de conocimiento y buenas 
prácticas del PMI en el desarrollo de los proyectos  
Los proyectos que desarrolla una universidad privada, deben ser medidos bajo un estándar 
que sea efectivo y que integre todos los procesos de capacidades, habilidades y métodos, 
fortaleciendo el dominio a nivel programa o portafolio. 
Por la gran cantidad de proyectos que se originan en una universidad privada y por la 
necesidad que tienen de fortalecer las dimensiones del sector educativo, es necesario que 
apliquen un modelo de madurez que esté alineado con sus objetivos estratégicos y que 
pueda ser un estándar para lograr la calidad en la dirección de proyectos. 
Se definen algunos términos y conceptos de importancia para este trabajo de investigación: 
 Plan estratégico: Son todos los procedimientos que están relacionados para brindar 
soporte en la toma de decisiones de un plan de mejora, algún cambio organizacional o 
un nuevo diseño de la universidad. Todos alineados a los objetivos estratégicos de la 
institución. 
 Plan de diseño curricular: Son procedimientos que se aplican para definir los 
programas de estudio de la universidad, se aplican métodos e instrumentos para su 
elaboración. 
 Plan de calidad: Son procedimientos de control, monitoreo y mejora continua, que 
deben cumplirse como un estándar en las áreas de la universidad, como parte de los 
objetivos estratégicos.  
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 Plan de innovación: Son procedimientos que se desarrollan con el objetivo de 
proporcionar herramientas de TI, para la población estudiantil y contribuir con su 
aprendizaje. 
 Plan de captación: Son procedimientos que se desarrollan con la finalidad de llevar la 
propuesta educativa a todas las personas que deseen iniciar una carrera universitaria y 
puedan ser parte del proceso de admisión. 
 Plan de admisión: Son los procedimientos que se aplican a todos los postulantes a la 
universidad para continuar con un programa de estudios, deben ser evaluados bajo los 
criterios de la universidad. 
 Gestión planificación académica: Son los procedimientos que se realizan para el 
servicio de matrícula de los estudiantes y puedan continuar con su formación 
universitaria. 
 Plan de métodos de enseñanza: Son los procedimientos que están orientados a las 
actividades académicas, al cumplimiento del modelo educativo de la universidad y 
validar la calidad académica de los estudiantes. 
 Plan de investigación: Son procedimientos que están enfocados al desarrollo de la 
promoción de la investigación universitaria. Involucra a los estudiantes y docentes, 
trabajos de investigación y presupuesto. 
 Plan de gestión del docente: Son procedimientos que tienen el objetivo de ayudar en 
los procesos de seleccionar y contratar docentes para las actividades académicas, bajo 





 Plan de responsabilidad social: Son procedimientos enfocados al desarrollo de 
responsabilidad social y ambiental de la casa de estudios, está conformado por diferentes 
actividades en su extensión. 
 Plan de retención académica: Son procedimientos orientados a la permanencia del 
estudiante en la universidad, evitan la deserción. 
 Grados y títulos: Son los procedimientos que validan la gestión de un grado académico 
o título profesional, alineados a la SUNEDU. 
 Marketing: Son todos los procedimientos de publicidad que genera un interés en la 
población para dar a conocer la oferta de educación de la universidad. 
 Servicios universitarios: Son todos los procedimientos, cuyas actividades están 
orientadas a dar soporte a los estudiantes en la etapa universitaria. 
 Canales de atención: Son procedimientos que tienen como objetivo la atención a la 
población estudiantil a través de canales digitales o presenciales. 
 Operaciones: Son procedimientos orientados a actividades administrativas que 
aseguran la operación en una sede. 
 Tecnologías del aprendizaje: Son todos los procedimientos que se desarrollan con el 
objetivo de poner a disposición de los estudiantes y docentes, contenidos académicos en 
las plataformas tecnológicas de la universidad. 
 Relaciones internacionales: Son procedimientos que aseguran convenios con casas de 
estudio de educación superior, ya sean nacional o internacional. 
 Imagen institucional: Son todos los procedimientos vinculas a cuidar la imagen de la 




 Empleabilidad: Son procedimientos orientados a fortalecer y generar convenios de 
bolsa de trabajo con diferentes empresas para los estudiantes y egresados. 
  GDH: Es el área de gestión de desarrollo humano, que impulsa el clima laboral en sus 
colaboradores, comprenden procesos de remuneraciones, evaluación de desempeño y 
retención de los mejores talentos. 
 Infraestructura: Comprenden procesos de planificación, ejecución de proyectos de 
infraestructura y condiciones de seguridad en las actividades académicas en la 
universidad. 
 Operaciones corporativas: Son procedimientos orientados a la administración de 
recursos de seguridad de las instalaciones, mantenimiento de las instalaciones, 
abastecimiento y control de activos. 
 Sistemas: Es el área que planifica, mantiene y supervisa la comunicación e información 
de la universidad, optimizando el uso de software y hardware. 
 Legal: Su función es asesorar legalmente y velar por el cumplimiento de normas que 
están establecidas para las casas de estudio. 
 Administración y finanzas: Se encarga de gestionar y administrar recursos financieros 







3.3. Matriz de consistencia 









































   CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO  
 
4.1. Elección del proyecto  
 
Por la experiencia y los años trabajando en el sector educación, se decidió tomar como 
sujeto de estudio a una universidad privada y seleccionar como tema de investigación lo 
siguiente: “EVALUACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ DE CAPACIDADES EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS APLICANDO EL MODELO OPM3 DEL PMI EN UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE LIMA – 2020”. 
En una universidad, se gestionan muchos proyectos, todos con la iniciativa de fortalecer y 
contribuir con una educación de calidad para los estudiantes, alineados los objetivos 
estratégicos como pilares para el cumplimiento y éxito. 
Para estos fines, la institución debe destinar considerables montos dentro de sus 
presupuestos anuales y de acuerdo a la Tabla 7: Proyectos alineados a los objetivos 
estratégicos en una universidad privada, el presupuesto aproximado en el año 2019 para 
una universidad privada, ascendió a S/153,499,381.00. 
Por los considerables montos destinados para los diferentes proyectos, es necesario 
determinar que todos estén alineados a las buenas prácticas, aplicación de conceptos, 
definición de las áreas de conocimiento del PMI y existencia de un estándar en sus procesos, 
con el objetivo de asegurar el éxito y el beneficios para la población estudiantil, la 
organización no puede invertir en proyectos que no cumplan con el alcance, que no sean 





4.4.1. Nivel de investigación 
La investigación que se utilizará es de tipo descriptiva, porque se podrá conocer los 
diferentes problemas que impactan a los proyectos que se gestionan en una universidad, 
los mismos que influyen a que muchos no sean exitosos o no cumpla con la triple 
restricción extendida en el alcance, tiempo, costo, etc. 
Es de tipo descriptiva, ya que se detallarán características de estudio para un análisis de 
forma independiente. Según Arias, Fidias G (2012), no se formulan hipótesis, pero si 
estará presente la existencia de variables de estudio.  
4.4.2. Método de la investigación 
Para este trabajo de investigación se utilizará el método cuantitativo, porque se empleará 
la estadística para aplicar el modelo de madurez OPM3 a una muestra y partir de la 
información obtenida, se determinará la madurez en la dirección de proyectos para una 
universidad privada y se podrá dar a conocer oportunidades de mejora para las áreas 
menos desarrolladas.  
El método cuantitativo, hace uso de la estadística para analizar los resultados alineados a 
los objetivos mencionados en la investigación. 
[[(Hernández._R._Fernández,_C._y_Baptista,_P._2014)]] 
4.4.3. Diseño de la investigación 
El diseño para el presente trabajo de investigación, es no experimental ya que no se 
manipulan variables. También se puede mencionar un diseño transversal, porque la 
información recolectada en los cuestionarios se dará un tiempo determinado. 






4.2. Planteamiento del problema y propósito del proyecto  
 
En el Perú, los proyectos que se gestionan tienen muchas deficiencias y aún no alcanzan la 
madurez en su ejecución, causando un impacto negativo y serios problemas porque no 
involucran a las áreas de la gerencia de proyectos del PMI con los fines estratégicos de la 
organización, no hay un estándar en sus procesos y tampoco un modelo de gerencia de 
proyectos, es por ello que los indicadores reflejan que solo el 29% de proyectos que se 
ejecutaron en el Perú en año 2015 fueron exitosos. E. Peralta (2017) 
Y por lo mencionado anteriormente, los proyectos que se gestionan en una universidad 
privada, no son ajenos a los indicadores que reflejan los resultados de proyectos exitosos 
en el Perú en el año 2015. Para su auto sostenimiento, una universidad privada debe ser 
muy cuidadoso al ejecutar sus proyectos, pues la mayoría están alineados a las condiciones 
básica de calidad que supervisa la SUNEDU.  
Es importante que en el sector educativo, principalmente en una institución de educación 
superior se logré implementar un modelo de madurez dentro de su organización, con la 
meta de alcanzar la eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos.  
En la ciudad de Lima, existen 55 universidades privadas y públicas, solo el 67% logró 
obtener el licenciamiento institucional con la SUNEDU, y con esto se puede evidenciar que 
hay un 33% de universidades que tienen serios problemas en la gestión administrativa, 
académica, recursos humanos, etc. los mismo que son el resultado de diferentes proyectos 





4.2.1 Detalle de proyectos de una universidad privada 
         Tabla 10: Proyectos alineados a los objetivos estratégicos en una universidad privada 
N° Objetivo  
Estratégico 
Necesidad Responsable Presupuesto 
1 Expansión de la 
Universidad 
Planificar y ejecutar la 
construcción de nuevos locales 
Infraestructura  S/  122,405,638.00  
2 Fortalecer la cultura 
organizacional 
Planificar y ejecutar proyectos de 









Asegurar la operación 
de la universidad 
 
Planificar y ejecutar proyectos de 






Planificar y ejecutar proyectos de 






Planificar y ejecutar proyectos de 







Planificar y ejecutar proyectos de 
mantenimiento de servicios 
generales 
Infraestructura 
4 Asegurar la 
calidad del 
servicio al estudiante 
 
Planificar y ejecutar proyectos de 





S/       8,711,561.00  
5 Fomentar 
actividades que 
contribuyan a la 
investigación 
 
Planificar y ejecutar proyectos 






S/       6,292,482.22  
6 Incrementar el 
Clima Laboral 
Ejecutar planes de acción para 
mejorar el clima laboral 
GDH S/5,525,561.00 
7 Mejorar la 
empleabilidad de 
los estudiantes y 
egresado 
 
Planificar y ejecutar proyectos de 









Planificación y ejecución de 






Fuente: Adaptado de los planes estratégicos de una universidad privada (2019) 
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4.2.2 Detalle de cumplimiento de proyectos 























   Fuente: Adaptado de las resoluciones de licenciamiento SUNEDU (2020) 
El propósito de esta investigación es determinar un modelo de madurez que pueda ser aplicado a una universidad privada, para 
lograr establecer una metodología como estándar en la gerencia de proyectos y permita el éxito de los objetivos de la organización 
y por ende contribuir a que todas las iniciativas que ejecute una universidad privada, realmente ayudé a los estudiantes y puedan 





4.2.3 Detalle de inversiones de una universidad privada 





Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Recopilación de información  
Las fuentes de información que se utilizará para el presente trabajo de investigación, fueron 
instrumentos muy valiosos para fortalecer el conocimiento estratégico, cultural y sobre todo 
muy necesario para realizar la estructura de la investigación.  
Las fuentes de información también hacen referencia a personas que están relacionadas con 








 [[Gerencia_de_Innovación_e_Investigación]]  
 [[Jefatura_de_Proyectos]] 
 [[Gerencia_de_Operaciones_y_Servicios_Universitarios]]  
 [[Gerencia_de_Sistemas]] 
También_se_revisó_sitios_web_sobre_trabajos_de_investigación_científica_como:] 
Repositorios_de_la_Universidad_Tecnológica_del_Perú, Universidad [Nacional [Mayo 






4.4. Técnicas y herramientas empleadas en el trabajo de investigación 
4.4.1. [[Población _y _muestra]] 
En diferentes investigaciones, es posible evidenciar el uso de muestras no probabilísticas 
con el objetivo de obtener de una determinada población ciertas inferencias, las mismas 
que para su aplicación es necesario una selección arbitraria.  
(Hernandez, R., 2010) 
La población elegida para este trabajo de investigación está conformada por doce (12) 
personas, quienes integran las áreas administrativas y académicas de una universidad 
privada, los mismo que están involucrados con la gestión de proyectos.  

















Para este trabajo de investigación, la técnica utilizada será a base de encuestas, aplicado 
al personal que está involucrado en los procesos de dirección de proyectos en una 
universidad privada, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y evaluar la 
madurez en cada área de gestión definidas por el PMI. 
Según Hurtado, J. (2010), para la obtención de información en una investigación, se 
deberá aplicar una encuesta como técnica de estilo cuantitativo, a través de preguntas 
directas a distintas personas de la organización.   
4.4.3. Instrumentos 
Para este trabajo de investigación, el instrumento de recolección de información será un 
cuestionario. Las preguntas están alineadas según el modelo de madurez OPM3, el 
mismo que permitirá determinar el nivel de madurez de la organización. (ver anexo 3). 
Según Hurtado, J. (2010), menciona que el cuestionario es un instrumento que permite 
al investigador, conseguir información directamente a través de preguntas realizadas a 











CAPÍTULO V: APLICACIÓN EN EL PROYECTO  
5.1. [[Método_de_evaluación_de_madurez_para]]una universidad privada 
El modelo seleccionado para evaluar el grado de madurez de capacidades en la dirección 
de proyectos en una universidad privada será el OPM3 del PMI. 
El OPM3, tiene la finalidad de establecer un estándar en los procesos de gerencia de 
proyectos, alineados al plan estratégico de la organización. 
OPM3, utiliza el término “organización” para cualquier grupo que incorporé un estándar y 
decida evaluar la madurez en la gerencia de proyectos para validar si efectivamente se 
cumplen las mejores prácticas establecidas por el PMI.  
Tan importante es el modelo de madurez OPM3 para una organización, porque le permite 
desarrollar e implementar oportunidades de mejora para lograr ser más madura en la 
gerencia de proyectos. La madurez de una organización, se define como el nivel en que se 
practica la dirección de proyectos a nivel organizacional, reflejados en un proyecto, 
programa o portafolio. 
Con el OPM3, podemos identificar las capacidades que forman parte de las mejores 
prácticas a un nivel organizacional, siendo eficaz y eficiente en la gerencia de proyectos. 
Las capacidades y mejores prácticas en el modelo OPM3, están definidas en un  dominio, 
que está conformada por un proyecto, programa y portafolio, y por otro lado están definidas 






5.2. Actividades para cumplir con los objetivos 
De acuerdo a lo planteado como objetivos para este trabajo de investigación, se mencionan 
algunas acciones:  
1. Determinar una herramienta de capacidades en la dirección de proyectos para una 
universidad privada. 
 Revisión de información sobre tipos de modelos de madurez que se aplican en los 
proyectos. 
 Seleccionar el modelo de madurez OPM3 del PMI, para ser aplicado en una 
universidad privada. 
2. Evaluar la madurez de capacidades en la gerencia de proyectos en una universidad 
privada. 
 Aplicar un cuestionario de acuerdo al modelo OPM3. 
 Identificar las debilidades en dirección de proyectos en una universidad privada. 
 Identificar fortalezas en el desarrollo de proyectos en una universidad privada. 
 Determinar la madurez de capacidades en la dirección de proyectos en una 
universidad privada. 
3. Definir acciones en las áreas menos desarrolladas que puedan mejorar la madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos para una universidad privada.  
 Propuesta de un plan de oportunidades para fortalecer el procesos de madurez de 




5.3. Proceso de evaluación de madurez de capacidades en gestión de proyectos 






Fuente: Elaboración Propia 
Para el proceso de encontrar la madurez de capacidades en la dirección de proyectos en una universidad privada, se inició con una 
reunión de los directivos. De manera concreta y objetiva se procedió a la explicación de los objetivos de este trabajo de investigación 
y el beneficio que alcanzarían en la dirección de proyectos. Una vez aprobado, se procedió a redactar un acta de constitución 
detallando todos alcances para llevar a cabo este proyecto, así como también la elección del modelo de madurez. De las 600 mejores 
prácticas que propone el OPM3, seleccioné 72 para la creación del cuestionario y luego aplicarlo a 12 personas que están 
involucradas en la gestión de proyectos, se hizo la tabulación y análisis de resultados de acuerdo al modelo para luego elaborar una 
propuesta de oportunidades de mejora para la organización.
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5.4. Esquema de[[evaluación_de_madurez]]de capacidades  
En la presente investigación, se identificará y aplicará prácticas de la dirección de 
proyectos específicamente en el dominio de proyecto y cuatro etapas del modelo de 
madurez (estandarizar, medir, controlar y mejora continua). 
En el cuestionario para este estudio, se aplicará un  total de 72 mejores prácticas, de 
acuerdo al modelo de madurez del OPM3 y conocimiento de proyectos definidos por el 
PMI. 





                      Fuente: Elaboración Propia]] 





   
 
 








                        
                                Fuente: Elaboración 
5.5. [[Interpretación para el análisis de datos]] 
La escala de Likert, se utilizará como técnica en el trabajo de investigación para el 
procesamiento de datos y análisis. A continuación detallo los niveles de valoración 
que tendrá dicha escala: 
 Nivel 1 Esporádico: Uso ocasional de una metodología en la dirección de 
proyectos. 
 Nivel 2 - Limitado: Uso reducido de una metodología en la dirección de 
proyectos. 
 Nivel 3 - Implementado: Uso constante de una metodología en la dirección 
de proyectos. 
 Nivel 4 - Controlado: Uso constante, monitoreado y controlado de una 
metodología en la gerencia de proyectos. 
 Nivel 5 - Optimizado: La organización cuenta con lecciones aprendidas que 






Por la cantidad de preguntas del cuestionario según el modelo OPM3, el nivel de 
madurez de capacidades en la gerencia de proyectos para una universidad privada, estará 








                        
































 [[CAPÍTULO_VI:_ANÁLISIS]]DE RESULTADOS  
 
6.1 Análisis crítico del proyecto 
Para este trabajo de investigación, se mencionó todos los conceptos y sustento teórico 
para la aplicación de la metodología más adecuada y lograr obtener resultados para los 
objetivos planteados. 
6.1.1. Determinar una herramienta de madurez de capacidades en gerencia de 
proyectos para una universidad privada 
En el marco teórico, se mencionaron diferentes modelos de madurez en gerencia de 
proyectos, muchos de ellos aplicables para un rubro único y otros para grupos de 
dominio. Se desea encontrar oportunidades de mejora en base a la aplicación de un 
modelo de madurez como herramienta. La selección de un modelo de madurez, 
tendrá en consideración la estadística, muy fundamental para realizar un análisis 
cuantitativo a través de un cuestionario, cuyas preguntas están sustentadas por la 
gestión de proyectos del PMI. 
Para la elección del modelos de madurez, se realizará un análisis comparativo de tres 
modelos definidos en el marco teórico: 







       
          Fuente:_Elaboración_Propia 
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Por el análisis realizado y respaldo del PMI, se puede determinar como herramienta 
de madurez de capacidades en gerencia de proyectos para una universidad privada, 
al modelo OPM3. 
El OPM3, está alineado a las buenas prácticas del PMI y es posible su aplicación por 
tratarse de un modelo genérico. A continuación, detallo tres aspectos que 
beneficiarían su aplicación: 
1. El modelo tiene el respaldo del PMI y es posible lograr mejoras continuas a través 
de acciones y propuestas para el fortalecimiento de los proyectos. 
2. El modelo se puede aplicar a nivel proyecto, programa y portafolio. La 
herramienta está alineado a los objetivos estratégicos de la organización. 
3. Las mejoras prácticas del OPM3, se aplican a través de un cuestionario y es 
posible conocer un panorama general y evaluar la madurez en cada área  de 
conocimiento de la organización. 
El modelo está direccionado a un análisis cuantitativo, cuya valoración permitirá a la 
organización plantear oportunidades de mejora y lograr el cumplimiento de los 











6.1.2. [[Evaluar_el_nivel_de_madurez_de_capacidades_en_gerencia_de_proyectos]] en 
una universidad privada 
Para la investigación, se utilizó el modelo OPM3, para ello se realizó una encuesta a 
12 personas. Para la creación del cuestionario, se utilizó como herramienta los 
formularios de google y se mandó el link por correo y WhatsApp a las personas 
seleccionadas que tienen relación con la gerencia de proyectos en la organización y 
ser respondido según la disponibilidad de cada persona. 
A continuación, se muestra los resultados de acuerdo al modelo propuesto y se da a 
conocer la madurez de capacidades en gestión de proyectos en una universidad 
privada. 
6.1.2.1 Nivel de madurez de capacidades – Dominio 
Aplicado el cuestionario a las personas involucradas, se pudo determinar el grado 
de madurez de capacidades en la gerencia de proyectos en una universidad privada, 
dando como resultado un porcentaje de 37%, lo que evidencia que se encuentra en 
el Nivel 3 – Implementado. 
  Tabla 21: Nivel de madurez de capacidades  
  
  
            [[Fuente:_Elaboración_Propia]] 
       Interpretación:  
Se determina que una universidad, hace uso de manera constante de una 






6.1.2.2 Nivel de madurez de capacidades - Grupo de Procesos 
A continuación, se muestra los resultados por cada grupo de procesos en la 
dirección de proyectos aplicado a una universidad privada ubicada en Lima: 
A. Nivel de madurez de capacidades - Proceso Inicio 
Se puede observar que en el grupo de proceso de Inicio, el nivel de madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, da como resultado un porcentaje de 37%, 
lo que evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
Tabla 22: Nivel de madurez de capacidades – Proceso Inicio 
   
       [[Fuente: Elaboración Propia 
   










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en el proceso de Inicio, se puede evidenciar el uso de 
una guía que permiten establecer los procedimientos de inicio de los proyectos. 
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B. Nivel de madurez de capacidades - Proceso Planificación 
Se puede observar que en el proceso de Planificación, el nivel de madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, da como resultado un porcentaje de 38%, 
lo que evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 23: Nivel de madurez de capacidades - Proceso Planificación 
   
      Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en el proceso de Planificación, se puede evidenciar 
procedimientos de planificación de todas las actividades del ciclo del proyecto, muy 
necesario para el inicio de los proyectos en beneficio de la organización. 
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C. Nivel de madurez de capacidades - Proceso Ejecución 
Se puede observar que en el grupo de proceso de Ejecución, el nivel de madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, da como resultado un porcentaje de 36%, 
lo que evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 24: Nivel de madurez de capacidades - Proceso Ejecución 
   
       Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en el proceso de Ejecución, lo que evidencia 
procedimientos en el desarrollo proyectos, con actividades interrelacionadas con el 
fin de cumplir con los entregables de calidad. 
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D. Nivel de madurez de capacidades - Proceso Monitoreo y Control 
Se puede observar que en el grupo de proceso de Monitoreo y Control, el nivel de 
madurez de capacidades en la dirección de proyectos, da como resultado un 
porcentaje de 35%, lo que evidencia que se encuentra en Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 25: Nivel de madurez de capacidades - Proceso Monitoreo y Control 
   
       Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en el[[proceso_de_Monitoreo_y_Control ]], se puede 
evidenciar procedimientos para el control de cambios, matrices de trazabilidad, 
plantillas, atención de incidencias, aprobación de autorizaciones, entre otros, en 
beneficio de la organización. 
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E. Nivel de madurez de capacidades - Proceso Cierre 
Se puede observar que en el grupo de proceso de Cierre, el nivel de madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, da como resultado un porcentaje de 33%, 
lo que evidencia que se encuentra en Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 26: Nivel de madurez de capacidades - Proceso Cierre 
   
      Fuente: Elaboración Propia]] 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en el proceso de Cierre,  se puede evidenciar 
auditorías al finalizar el proyecto, se evalúan los proyectos, se aceptan los 
entregables, se cierran contratos, se reasignan los recursos en beneficio de la 
organización. 
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Continuando con el análisis, se muestra los resultados por las áreas de la gerencia 
de proyectos aplicado en una universidad privada Lima. 
A. Nivel de madurez de capacidades – Integración 
Se puede evidenciar que en el área de conocimiento Integración, el grado de 
madurez de capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 36%, 
lo que evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 27: Nivel de madurez de capacidades – Integración 
   
       Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en la Gestión de la Integración, se puede evidenciar 
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B. Nivel de madurez de capacidades – Alcance 
Se puede evidenciar que en el Alcance, la madurez de capacidades en la dirección 
de los proyectos, tiene un porcentaje de 40%, lo que evidencia que se encuentra en 
el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 28: Nivel de madurez de capacidades – Alcance 
   
       Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en el Alcance, se observa procesos que garantizan que 
los proyectos incluyan todos los trabajos requeridos, para lograr su éxito y en 
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C. Nivel de madurez de capacidades – Cronograma 
Se puede observar que en el área de conocimiento de Cronograma, la madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 40%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 29: Nivel de madurez de capacidades – Cronograma 
   
       Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en la Gestión de los Cronograma, se puede evidenciar 
procedimientos que permiten administrar la finalización de los proyectos en el plazo 
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D. Nivel de madurez de capacidades – Costos 
Se puede observar que en el área de Costos, la madurez de capacidades en la 
dirección de proyectos, da como resultado un porcentaje de 38%, lo que evidencia 
que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 30: Nivel de madurez de capacidades – Costos 
   
       Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en como gestionan los costos, se puede evidenciar 
procedimientos para llevar a cabo una planificación, estimación, presupuesto, se 
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E. Nivel de madurez de capacidades – Calidad 
Se puede evidenciar que en la Calidad, la madurez de capacidades en la dirección 
de proyectos, tiene un porcentaje de 35%, lo que evidencia que se encuentra en el 
Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 31: Nivel de madurez de capacidades – Calidad 
   
      Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en como gestionan la Calidad, se puede evidenciar 
procedimientos para controlar calidad y actividades que incorporan políticas para 
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F. Nivel de madurez de capacidades – Recursos 
Se puede evidenciar que en los Recursos, la madurez de capacidades en la dirección 
de proyectos, tiene un porcentaje de 34%, lo que evidencia que se encuentra en el 
Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 32: Nivel de madurez de capacidades – Recursos 
   
       Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en como se gestionan los Recursos, se puede 
evidenciar procedimientos que identifican y permiten adquirir los recursos 
necesarios para la finalización exitosa de los proyecto. Estos procedimientos nos 
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G. Nivel de madurez de capacidades – Comunicaciones 
Se puede evidenciar que en el área de conocimiento de Comunicaciones, la madurez 
de capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 35%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 33: Nivel de madurez de capacidades – Comunicaciones 
   
       Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en como gestionan las Comunicaciones, se puede 
evidenciar procesos que involucran la información del proyecto con todos los 
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H. Nivel de madurez de capacidades – Riesgos 
Se puede evidenciar que en el área de conocimiento de Riesgos, la madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 37%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 34: Nivel de madurez de capacidades – Riesgos 
   
      Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en la Gestión de Riesgos, se puede evidenciar que 
para determinar los riesgos, se utilizan herramientas, se planifica los riesgos y se 
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I. Nivel de madurez de capacidades – Adquisiciones 
Se puede observar que en el área de las Adquisiciones, la madurez de capacidades 
en la dirección de proyectos, da como resultado un porcentaje de 37%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 35: Nivel de madurez de capacidades – Adquisiciones 
   
       Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en como gestionan las Adquisiciones, sus 
procedimientos para adquirir productos y servicios, cuentan con procedimientos 
que permitan controlar las órdenes de copra, contratos o acuerdos en durante la 
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J. Nivel de madurez de capacidades – Interesados 
Se puede observar que en el área de conocimiento de Interesados, la madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 38%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 36: Nivel de madurez de capacidades – Interesados 
   
      Fuente: Elaboración Propia 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en la Gestión de Interesados, se evidencia el uso de 
estrategias para empoderar los proyectos y mitigar cualquier impacto negativo, se 
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6.1.2.4 Nivel de madurez de capacidades – Etapas OPM3 
Se presenta los resultados para los proceso de la dirección de proyectos, aplicado 
en una universidad privada en Lima. 
A. Nivel de madurez de capacidades – Estandarización 
Se puede observar que en el proceso de mejora Estandarización, la madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 35%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 37: Grado de madurez – Estandarización 
   
      Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La universidad hace uso constante del proceso de estandarización, se evidencia el 
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B. Nivel de madurez de capacidades – Medición 
Se puede observar que en el proceso de mejora Medición, la madurez de 
capacidades en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 36%, lo que 
evidencia que se encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 38: Grado de madurez – Medición 
   
      Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La universidad hace uso constante del proceso de medición, se evidencia el uso de 
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C. Nivel de madurez de capacidades – Control 
Se puede observar que en el proceso de mejora Control, la madurez de capacidades 
en la dirección de proyectos, tiene un porcentaje de 38%, lo que evidencia que se 
encuentra en el Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 39: Nivel de madurez de capacidades – Control 
   
       Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La organización ha avanzado en los niveles de control, ejecuta controles a nivel de 
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D. Nivel de madurez de capacidades – Mejora Continua 
Se evidencia que en la Mejora Continua, la madurez de capacidades en la dirección 
de proyectos, tiene un porcentaje de 41%, lo que evidencia que se encuentra en el 
Nivel 3 – Implementado. 
              Tabla 40: Nivel de madurez de capacidades – Mejora Continua 
   
      Fuente: Elaboración Propia 
 










         Fuente: Elaboración Propia 
       Interpretación:  
La universidad aplica de manera constante el proceso de Mejora Continua, se puede 
evidenciar que aplican las mejores prácticas en sus proyectos, es necesario que 
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6.1.3. Definir acciones para mejorar el nivel de madurez de capacidades en gerencia de proyectos para una universidad privada 
Se determinó el grado de madurez de capacidades en la dirección de proyectos para una universidad privada y la evaluación indica que 
la organización aún se encuentra en proceso, se evidencia el uso de las mejores prácticas, pero no se encuentran estandarizados. De los 
resultados, se define las siguientes acciones para el fortalecimiento de las áreas de conocimiento en general.  












































        Fuente: Elaboración Propia
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6.2 Lecciones aprendidas  





























Fuente: Elaboración  Propias
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6.3 [[Fortalezas_y_oportunidades_de_mejora]]  
A continuación se muestra un análisis de las fortalezas y oportunidades, que 
complementan al plan de acción y cuyo objetivo es lograr que los proyectos que se 
gestionan en una universidad sean exitosos. 













Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 [[Cronograma de ejecución]]  













  Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 [[Análisis Costo Beneficio]]  
Para determinar la madurez de capacidades en una universidad privada, en cuanto a los 
proyectos que se ejecutan,  se detalla los siguientes costos de manera referencial para 
los responsables de proyectos: 






















De acuerdo a la tabla de costos detallado, la propuesta asciende a un total de S/ 
47,125.00 (cuarenta y siete mil ciento veinticinco soles). 
En el detalle de inversiones de una universidad privada, mencionado en las tablas 11, 
12 y 13, el promedio de pérdida en proyectos asciende a un total de S/. 81, 236,595.00 
(ochenta y un millones doscientos treinta y seis mil quinientos noventa y cinco soles). 
Por lo tanto, se puede evidenciar el beneficio que se obtendrá con la aplicación del 
presente trabajo de investigación, es considerablemente mayor el costo por pérdida que 
representa la mala gestión de proyectos en una universidad privada. 
6.6 [[Costo_de_implementación_de_una_PMO]]  






                         Fuente: Elaboración Propia 
Para la implementación de una PMO, se estima un presupuesto anual de S/. 151,500.00 
soles como inversión, el mismo que se implementaría de uno a tres años, haciendo una 
inversión total de S/. 454,500.00 soles.  
El promedio de pérdida en proyectos asciende a un total de S/. 81, 236,595.00 (ochenta 
y un millones doscientos treinta y seis mil quinientos noventa y cinco soles). 
Por lo tanto, se puede evidenciar el beneficio, el mismo que sería recuperado en menos 
de un año. 
Un universidad privada, luego de implementado la PMO, podría estar en condiciones 





1. La madurez para la organización sujeto de estudio, es media con una valor de 
37% (Nivel 3 - Implementado), utilizan una metodología en la dirección de 
proyectos de manera constante pero no a un alto nivel, donde se documenten las 
lecciones aprendidas y exista en todo momento monitoreo y control como parte 
de la cultura organizacional. 
2. Con la propuesta de mejora se busca que una universidad privada, adopte de 
manera organizacional las mejores prácticas en la dirección de proyectos 
establecidas por el OPM3® del PMI®. 
3. La finalidad del ejercicio de entregar un diagnóstico sobre el estado actual de 
una universidad privada en la dirección de proyectos, se cumplió 
satisfactoriamente generando un plan de acción a nivel organizacional, el mismo 
que previo a un estudio se determinará si se implementará. 
4. La metodología OPM3 del PMI, fue un modelo muy práctico y el que mejor se 
adaptó para ser aplicado en una universidad privada como organización. 
Se evaluó en dominio de proyecto, procesos, áreas de conocimiento y etapas, 
determinando un estudio para conocer si se están cumpliendo las mejores 
prácticas en sus procesos, generando seguridad y confianza para implementarlo 







5. Se evidencia que una universidad privada, incorpora buenas prácticas durante la 
gestión de proyectos, alineadas a las políticas y conocimientos del líder de área, 
el mismo que al aplicar el cuestionario muestra un resultado implementado, pero 
no estandarizado en sus procesos. 
6. Es posible implementar una OPM3 en la organización como un estándar en la 
dirección de proyectos y asegurar la madurez de una universidad privada en la 
ejecución de proyectos, utilizando más de 600 buenas prácticas. 
7. Una PMO en una universidad privada, puede lograr la gobernabilidad de todos 
los proyectos y apoyarse de la madurez organizacional a nivel proyecto, 
programa y portafolio. 
8. Por último, respondiendo a la situación problemática, una universidad privada, 
frente a cualquier auditoría de alguna institución del estado en materia de educación, 
tendrá un resultado satisfactorio porque todos los proyectos que ejecuten serán 
exitosos y estarán alineados a sus objetivos estratégicos, con un nivel de madurez 















1. Se recomienda que una universidad privada, cree una PMO (Oficina de 
Proyectos), las misma que se encargará de: 
 Establecer responsabilidades para cada persona, según las competencias 
requeridas en la dirección de proyectos. 
 Crear programas de capacitación para el personal que esté  involucrado en la 
dirección de proyectos para nivelar sus conocimientos. 
 Implementar estrategias que generen mayor involucramiento en los niveles 
de la dirección de proyectos, para cambiar la cultura organizacional s. 
 Proponer un plan para brindar oportunidades de mejora para la madurez de 
los proyectos de acuerdo a los procesos del OPM3. 
 Liderar los proyectos que se desarrollan, aplicando las mejores prácticas y 
estándares del PMI, alineándolos con el plan estratégico de la organización 
para alcanzar éxito. 
2. Impulsar la incorporación de procedimientos, que incluyan estándares del PMI 
en toda la organización a través de charlas y capacitaciones, involucrando 
directamente a las personas que gestionan proyectos. 
3. Implementar auditorías internas de manera periódica, con el fin de validar si 
efectivamente se están cumpliendo las mejores prácticas de la gerencia de 
proyectos, de acuerdo a lo establecido por la organización. 
4. Se sugiere volver a realizar una evaluación del nivel de madurez para una 




5. Se sugiere implementar el plan de acción del presente trabajo de investigación 
para lograr incrementar de manera positiva las competencias de la organización 
en gestión de proyectos, teniendo como soporte la guía del PMBOK del PMI. 
6. Realizar un Benchmarking, como parte de las oportunidades de mejora, teniendo 
como mirada a otras organizaciones, y lograr identificar más oportunidades de 
mejora y fortalecer la cultura organizacional en gestión de proyectos. 
7. Establecer políticas y procedimientos con respecto al área de adquisición, de tal 
manera que los bienes y servicios se gestionen de manera eficiente para los 
proyectos, pues actualmente se encuentra centralizado por el área de Logística y 
por temas administrativos hay demora en las compras y entregas. 
8. Empoderar y establecer las funciones de todas las personas que lideran proyectos 
en una universidad privada, bajo el enfoque del PMI.  
9. Incorporar un módulo de costos en el sistema de una universidad privada, para 
gestionar los costos de los proyectos y tener una mayor trazabilidad.  
10. Incluir en las buenas prácticas de gestión de proyectos al área de gestión del 
talento de una universidad privada, para el soporte en cuanto a la necesidad de 













[[ [Anexo_1._Acta_de_reunión]]       
  [[Anexo_2._Acta_de_constitución_del_proyecto]] 
Anexo 3._Cuestionario OPM3 – Dominio Proyecto 
Anexo 4.  Ítem - Operacionalización de Variables 
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